







)NFERIOR  VENA  CAVA  RELAPSE  OF  A  SUPRARENAL 
CARNINOMA
!  YEARSOLD  BABY  UNDERWENT  RESECTION  OF  A 
RIGHT  SUPRARENAL MASS 4HERE WAS NO  TUMOR  EXTEN
SION  (ISTOLOGY  SHOWED  ADRENOCORTICAL  TUMOR  4WO 
MONTHS  LATER  PRESENTS  WITH  A  TUMOR  RELAPSE  IN  THE 
INFERIOR  VENA  CAVA  )6#	  AT  THE  SUPRAHEPATIC  LEVEL 
5NDER CIRCULATORY ARREST  M	 &IG 	 A  X  MASS 
OCCLUDING THE )6# WAS RESECTED 4HIS WAS CONSIDERED 













DA  Y  PARADA  CIRCULATORIA    MIN	  &IG  	  3E 
EXTRAE UNA MASA FRIABLE DE  X  MM QUE OCLU
YE  LA 6#)  SIN  EVIDENCIA DE  RESTO  TUMORAL  AUN
QUE  SE  CONSIDERA  RESECCIØN  INCOMPLETA  AL  ESTAR 
INFILTRADAS  LAS  PAREDES  DE  6#)  ,A  HISTOLOGÓA 




VENA  CAVA  INFERIOR  %XTENSIØN  INTRAVASCULAR 
(IPOTERMIA PROFUNDA 0ARADA CIRCULATORIA
#ORRESPONDENCIA 
*AVIER /RRIT 0ALACIOS 
#IRUGÓA #ARDIOVASCULAR )NFANTIL 
(OSPITAL -ATERNO)NFANTIL 
(OSPITAL 2EGIONAL 5NIVERSITARIO #ARLOS (AYA 
!VDA !RROYO DE LOS «NGELES SN 
 -ÈLAGA 
JAVIER?ORRIT HOTMAILCOM
)MÈGENES EN CIRUGÓA TORÈCICA  
Y CARDIOVASCULAR
2ECIDIVA EN VENA CAVA 
INFERIOR DE CARCINOMA 
SUPRARRENAL
2ECIBIDO  -ARZO  
!CEPTADO  -ARZO 
&IGURA  6ISIØN INTRAOPERATORIA DEL TUMOR 3E HA PRACTICADO ATRIOTOMÓA 
DERECHA CON EXTENSIØN AL ORIGEN DE LA VENA CAVA INFERIOR
&IGURA  !SPECTO MACROSCØPICO DEL TUMOR -ASA FRIABLE $IAGNØSTICO DE 
CARCINOMA SUPRARRENAL
